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劇作家ホルヴァートと音楽家ハンス・ガル
――国外追放者をめぐる音楽劇『行ったり来たり』について――
Ödön von Horváth und Hans Gál.
Zur musikalischen Posse „Hin und her“ mit Blick auf die Migrations- und Identitäts-Thematik
Nach der Machtergreifung Hitlers hat in den Jahren 1933 und 1934 der Dramatiker 
Horváth im Exil in Zusammenarbeit mit dem jüdischen Komponisten Hans Gál das nestroyische, 
aber zugleich kafkaeske Lustspiel „Hin und her“ geschrieben. Der Handlungsort ist eine Brücke 
über dem Grenzfluß zweier miteinander verfeindeter Staaten. Der Pleite gegangene Drogist 
Havricek wird deswegen unerwartet aus dem linken Staat ausgewiesen, weil er jetzt Sozialhilfe 
benötigt, aber eigentlich ein zugewanderter Ausländer ist. Sein Geburtsland, der rechte Staat, 
lässt ihn wiederum nicht herein, weil er schon seine Staatsbürgerschaft verloren hat. So gehört 
er ohne gestempeltes Papier jetzt nirgends mehr hin, wandert nur auf der Brücke unruhig 
hin und her und hat keinen festen Aufenthalt mehr. Hier geht es um unmenschliche Gesetze 
einerseits und eine menschliche Geste andererseits. Angesichts der heutigen Flüchtlingskrise 
bzw. der transnationalen sozialen Frage der Integration in die sprachlich und kulturell andere 

































































　1933 年 1 月にナチスが政権の座に着くと、思想的に反ナチであったホルヴァートは体制から「望








































　さて、この時期のホルヴァートのキャリアで問題視されているのが、1934 年 3 月から 1935 年 9
月にかけてナチ傘下のドイツ帝国作家連盟に加盟し、ゲッベルス指揮下の国民啓蒙・宣伝省に「ド







































セ山の四十日』(1933) を著わしたフランツ・ヴェルフェル、オーストリア = ハンガリー二重帝国の
没落を描いた戯曲『1918 年 11 月 3 日』(1936) の作者チョコア、また歴史小説『ラデツキー行進曲』
(1932) を中心に旧ハプスブルク帝国への恭順の意と憧憬の思いを描き続けた作家ヨーゼフ・ロート














　1933 年秋にホルヴァートは、当時 43 歳の作曲家ハンス・ガルとウィーンで知り合いになる (19)。










































　ところが 1933 年 1 月にヒトラーが政権を掌握すると、マインツ音楽院院長の地位を追われる。
































































































































































































































































































　1933 年秋から 1945 年春までのシーズンに、ナチス・ドイツでは上演が禁止された亡命作家たち
の戯曲、例えばブレヒトの代表作『肝っ玉おっ母とその子供たち』(1941) や『ガリレイの生涯』(1943)
の初演などを含め、合計して 30 本もの戯曲を上演したのがチューリヒ・シャウシュピールハウスで
あった (31)。それは 1929 年から 1938 年まで、同劇場で総支配人と総監督を兼任したスイス国籍の











年 12 月 13 日のことである (32)。ちなみにリーザーは、1924 年に作家フランツ・ヴェルフェルの妹
マリアンネと結婚しており、1938 年 3 月のオーストリア併合を受けて、6 月には同劇場で退陣を表
明、娘を含む家族三人でアメリカへと亡命している。
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最終稿（＝チューリヒ最終版）が公刊された。以下、『行ったり来たり』からの引用は、すべてこのチューリヒ最終版に拠り、
本文中に (S. ) 付きのアラビア数字で原書から頁数のみを記すこととする。
( ２)　ディーター・ヒルデブラントは「後期戯曲でさらに注意を引くのは、〔ホルヴァートの〕語り口がいっそうオーストリア的
になっている点だ」と述べ、言葉がより軽快に、ネストロイ的な意味合いにおいていっそう滑稽に、洒落の効いたものとなっ
ていることを指摘している。Vgl. Dieter Hildebrandt: Ödön von Horváth in Selbstzeugnissen und Bilddokmenten. Hamburg: 

















( ４)　「いわゆる世界大戦が勃発したとき、私は 13 歳でした。1914 年以前のことは、ちょうど退屈な絵本と同じくらいにしか、
今では覚えていません。私は幼年時代の体験のすべてを戦時中に忘れてしまいました。私の人生は、あの宣戦布告とともに始
まったのです。」Vgl. Ödön von Horváth: Autobiographische Notiz. In: Ders.: Gesammelte Werke. Kommentierte Werkausgabe 
in Einzelbänden. Hrsg. von Traugott Krischke unter Mitarbeit von Susanna Foral-Krischke. Bde. 1-14. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 






( ６)　写真は、2019 年 3 月にドイツ・ムルナウにて現地視察を行い筆者が撮影。
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( ８)　Martin Vejvar: Vorwort. In: Ödön von Horváth: Hin und her, a.a.O., Bd. 6, S. 169-189, hier: S. 171. 
( ９ )　Vgl. Heinz Lunzer/Victoria Lunzer-Talos/Elisabeth Tworek: Horváth. Einem Schriftsteller auf der Spur. Salzburg: Residenz 
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(13)　Christian Schnitzler: Der politische Horváth. Untersuchungen zu Leben und Werk. Frankfurt a.M.: Peter Lang 1990, S. 133-
153. 
(14)　Vgl. Evelyne Polt-Heinzl und Christine Schmidjell: Geborgte Leben. Horváth und der Film. In: Klaus Kastberger (Hrsg.): Ödön 
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Nestroy. Die Launen des Glückes. Wien: Paul Zsolnay 2001, S. 22. 
(16)　„Leben ohne Geländer“. Briefwechsel zwischen Franz Theodor Csokor und Ödön von Horváth aus den Jahren 1933 bis 
1938. Zusammengestellt und kommentiert von Traugott Krischke. In: Lebensbilder eines Humanisten. Ein Franz Theodor 
Csokor-Buch. Wien: Löcker u. Thomas Sessler Verlag 1992, S. 139-172, hier: S. 159. 
(17)　後期ホルヴァートの受容史については、拙論「政治的抵抗の根拠としての「良心」――ホルヴァートの戯曲『最後の審判の日』







(19)　Vgl. Traugott Krischke: Ödön von Horváth. Kind seiner Zeit. Berlin: Ullstein 1998, S. 198f. ハンス・ガルは、ホルヴァート全
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